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vIntisari
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ketidakjelasan peran
dalam memoderasi pengaruh komitmen organisasi (afektif, normatif dan
berkesinambungan), terhadap kepuasan kerja Pegawai Negeri Sipil di Dinas
Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Timur (PNS DISTANBUN
Provinsi NTT). Penelitian ini dilakukan pada 150 orang PNS DISTANBUN
Provinsi NTT yang minimal berpendidikan Sekolah Menengah ke Atas dan
minimal sudah satu tahun bekerja.
Hasil analisis regresi diketahui bahwa Komitmen Organisasi (afektif dan
normatif) memiliki pengaruh yang positif dalam menguatkan kepuasan kerja
pegawai, sedangkan komitmen organisasi (berkesinambungan) memiliki pengaruh
yang negatif dalam menurunkan kepuasan kerja PNS DISTANBUN Provinsi
NTT. Hasil analisis regresi selanjutnya diketahui bahwa ketidakjelasan peran
memiliki pengaruh yang negatif dalam menurunkan kepuasan kerja PNS
DISTANBUN Provinsi NTT. Hasil analisis regresi dengan efek moderasi
diketahui bahwa ketidakjelasan peran mampu memoderasi (menurunkan)
pengaruh komitmen organisasi (afektif dan normatif) dan memoderasi
(menguatkan) pengaruh komitmen organisasi (berkesinambungan) terhadap
kepuasan kerja PNS DISTANBUN Provinsi NTT.
Kata kunci: Pegawai Negeri Sipil, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi
Nusa Tenggara Timur, Komitmen Organisasi (afektif, normatif,
dan berkesinambungan), Ketidakjelasan Peran, dan Kepuasan
Kerja
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Abstract
This study aimed to analyze the effect of role ambiguity in
moderating influence of organizational commitment (affective, normative
and continuance), the job satisfaction of the Civil Service in the
Department of Agriculture and Plantation East Nusa Tenggara (PNS
DISTANBUN NTT). The research was conducted on 150 people PNS
DISTANBUN NTT education at least to the High School and worked at
least one year already.
The results of the regression analysis it is known that
organizational commitment (affective and normative) has a positive effect
in strengthening employee job satisfaction, whereas organizational
commitment (continuance) have a negative impact in reducing job
satisfaction PNS DISTANBUN NTT. The results of the regression
analysis is further known that uncertainty has a negative role in reducing
job satisfaction PNS DISTANBUN NTT. The results of the regression
analysis with the moderating effects known to be able to moderate the role
that uncertainty (lower) the influence of organizational commitment
(affective and normative) and moderate (strengthen) the influence of
organizational commitment (continuance) on job satisfaction PNS
DISTANBUN NTT.
Keywords: Civil Service, Department of Agriculture and Plantation
East NusaTenggara Province, Organizational
Commitment (Affective, Normative, and Continuance),
Role Ambiguity, and Job Satisfaction
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